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منجر که در کشور ما به دليل جنگ تحميلي و همچنين تروما، حوادث و بيماريهاي متابوليک : و اهداف مقدمه
درماتيت تماسي يک عارضه کننده از اندام مصنوعي قابل توجه است. تعداد افراد استفاده شوندمي به قطع عضو
، دردسترس و درمان موثر ن،براي مشکالت پوستي در اين بيماراکنندگان از اندام مصنوعي است. شايع در استفاده
پوست  کننده يتوتقخاصيت ضد التهابي، ضد ميکروبي و  حنا با، طب سنتي ايراني در .وجود نداردارزان قيمتي 
هدف از اين مطالعه بررسي  عوارض استفاده از اندام مصنوعي موثر باشد. براي کاهش مشکالت و ممکن است بتواند
  کننده از اندام مصنوعي تحتاني بود.اثربخشي فرآورده سنتي حنا بر درماتيت تماسي در بيماران استفاده
مبتال به  مصنوعي تحتاني از انداماستفاده کننده بيمار  95بر روي  تصادفي شده اين کارآزمايي باليني: هاروش
و به مدت دو هفته فرآورده موضعي  شدندتقسيم دو گروه  رتصادفي ده طور . بيماران بشدانجام  درماتيت تماسي
ي که پايايي و روايي آن اثبات سوال 33 ايزيابي پاسخ به درمان از پرسشنامه. جهت ارحنا يا دارونما دريافت کردند
 فاده گرديد.است شد
، ياز جمله ورم پوست يتماس تيم درماتيدر عال يدار ي، بهبود معنيگروه نيب سهيمقا: در اين مطالعه در هایافته
با اينکه . )value-p>0.05( در گروه حنا نسبت به دارونما مشاهده شد پوست و درد جمع شدگي، قيخارش، تعر
دار نبود  يمعن ياز نظر آمارکاهش  نياما ا افتيکاهش  شتريبا دارونما ب سهيسوزش پوست در گروه حنا در مقا
)0.052=value-p( .نشان داد شيافزا يدار يپوست در گروه حنا به طور معن ي، قرمزنيعالوه بر ا-p(
) 0.001=value.  
درماتيت تماسي در تواند در بهبود عاليم اين مطالعه نشان داد استفاده از فرآورده موضعي حنا مي گیری:نتیجه
 .از اندام مصنوعي تحتاني موثر باشد بيماران استفاده کننده





Background and objectives: In our country, due to the imposed war as well as 
trauma, accidents and metabolic diseases leading to amputation, the number of 
people using artificial limbs is considerable. Contact dermatitis is a common 
complication in prosthetic limb users. There are no effective, available and cheap 
treatments for skin problems of these patients. In traditional Iranian medicine, henna 
(Lawsonia inermis L.) is a plant that has anti-inflammatory, antimicrobial and skin-
enhancing properties, all of which are beneficial for people with artificial limbs. The 
aim of this study was to assess the efficacy of a topical henna preparation in 
management of contact dermatitis in patients using lower limb prosthetics. 
Methods: The current randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial 
was conducted on ninety-five participants with lower extremity amputation using 
limb prosthetics, who complained of contact dermatitis. They were randomly 
assigned to receive either two weeks of topical henna preparation every night as the 
intervention group, or topical placebo as the control group. Participants were 
instructed to spread henna preparation on the surfaces of the amputated limb that 
were in contact with the prosthesis A 33-item questionnaire with validity and 
reliability was used to evaluate response to treatment. 
Results: A significant improvement was observed in the symptoms of contact 
dermatitis including skin edema, itching, sweating, skin thinning and pain (p-
value<0.05) in the henna group compared to the placebo group. Skin burning 
decreased more in the henna group compared to the placebo group, but this was not 
statistically significant (p-value=0.052). Moreover, skin redness significantly 
increased in the henna group (p-value=0.001). 
Conclusion: Topical formulation of henna might be a complementary choice for 
improving contact dermatitis in patients using lower limb prosthetics 
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